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BOLETIN 387  DE REGISTROS
DEL 18 ABRIL DE 2015
PUBLICADO 20 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 18/04/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02423298 4BOOM S A S 2015 1,100,000
01852828 A & W ASOCIADOS SAS 2013 199,951,998
01852828 A & W ASOCIADOS SAS 2014 251,525,265
01852828 A & W ASOCIADOS SAS 2015 300,324,775
02223445 ACCION SERVICIOS Y LIBRANZAS A Y B SAS 2013 2,000,000
02223445 ACCION SERVICIOS Y LIBRANZAS A Y B SAS 2014 2,000,000
02223445 ACCION SERVICIOS Y LIBRANZAS A Y B SAS 2015 10,000,000
02146882 ACTIVOS TI  SAS 2015 84,394,485
02180003 ADAMES PARDO ARIEL ANTONIO 2015 5,000,000
02063610 ADMINISTRAMOS JLN 2015 800,000
01646506 AGATON IBARRA ALVARO DANIEL 2015 15,000,000
00689002 AGOLOCK 2015 19,000,000
02287366 AGUDELO VILLALOBOS CLAUDIA MILENA 2015 1,100,000
01047324 AIRMAR NET CARGO LTDA 2015 4,092,263
02287849 AMATISTA GROUP S A S 2015 50,000,000
01639358 ANTOJITOS JASKAS 2015 1,230,000
02482303 ANTONIO CAMACHO SAS 2015 33,677,849
01499180 ARANGO DE VEGA LUZ MYRIAM 2015 1,200,000
01997827 ARTDECO MUEBLES 2014 620,000
01997827 ARTDECO MUEBLES 2015 550,000
02205960 ASL CONSTRUCCIONES SAS 2015 448,260,542
S0006470 ASOCIACION HOGAR ROMPIENDO CADENAS 2015 1,198,752,296
02128536 AVILA JIMENEZ ANA MARIA 2012 1,000,000
02128536 AVILA JIMENEZ ANA MARIA 2013 1,000,000
02128536 AVILA JIMENEZ ANA MARIA 2014 1,000,000
02128536 AVILA JIMENEZ ANA MARIA 2015 1,000,000
01531674 BALISTRERI VASQUEZ ABOGADOS
CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA
2015 1,000,000
00629255 BARAHONA ANTONIO MARIA 2015 1,288,700
01358592 BARAHONA GONZALEZ ERLY MILENA 2015 1,288,700
01525547 BARAHONA GONZALEZ NORBEY ALIRIO 2015 1,288,700
02130982 BARBOSA MORENO PASTOR 2015 1,000,000
01122850 BARBOSA MUÑOZ JEIMMY JOHANNA 2014 1,000,000
01122850 BARBOSA MUÑOZ JEIMMY JOHANNA 2015 1,000,000
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01900540 BARRANTES PACHECO YENNY PATRICIA 2012 1,000,000
01900540 BARRANTES PACHECO YENNY PATRICIA 2013 1,000,000
01900540 BARRANTES PACHECO YENNY PATRICIA 2014 1,000,000
01900540 BARRANTES PACHECO YENNY PATRICIA 2015 1,000,000
01660243 BELLO MORENO HENRY ALFONSO 2015 8,600,000
01680780 BILLARES CHAPLINS 2015 1,000,000
02450269 BILLARES RINCON DE LOS AMIGOS
BLANQUITA
2015 1,000,000
02477009 BOGOTA HOTELERO COM 2015 1,200,000
02138084 BOHORQUEZ PRIETO AIDA NIYERED 2012 1,000,000
02065322 BUNCH OF BRANDS SAS 2015 5,000,000
00839859 CACHARRERIA A C 2015 1,288,000
01669431 CADENA COGOLLO SOLIVETH 2015 970,510,169
02430978 CAFETERIA SABROSURAS DE LA 40 2015 1,288,700
02525928 CALZADO PINO'S 2015 1,200,000
02379201 CAMACHO ROSA ELENA 2015 100,000
01307007 CAMPO TUNDENO ENEL DARIO 2004 100,000
01307007 CAMPO TUNDENO ENEL DARIO 2005 100,000
01307007 CAMPO TUNDENO ENEL DARIO 2006 100,000
01307007 CAMPO TUNDENO ENEL DARIO 2007 100,000
01307007 CAMPO TUNDENO ENEL DARIO 2008 100,000
01307007 CAMPO TUNDENO ENEL DARIO 2009 100,000
01307007 CAMPO TUNDENO ENEL DARIO 2010 100,000
01307007 CAMPO TUNDENO ENEL DARIO 2011 100,000
01307007 CAMPO TUNDENO ENEL DARIO 2012 100,000
01307007 CAMPO TUNDENO ENEL DARIO 2013 100,000
01307007 CAMPO TUNDENO ENEL DARIO 2014 100,000
01307007 CAMPO TUNDENO ENEL DARIO 2015 1,000,000
02110974 CARDENAS AGUIRRE MOISES 2014 1,000,000
02110974 CARDENAS AGUIRRE MOISES 2015 1,000,000
01215247 CARLOT DECORACION Y EVENTOS 2015 1,000,000
02439584 CASTAÑEDA PERILLA JEIMY TATIANA 2015 1,280,000
02439576 CASTAÑEDA PERILLA JESSICA IBETH 2015 1,288,000
02240767 CASTAÑO TAMAYO ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
02240767 CASTAÑO TAMAYO ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02240767 CASTAÑO TAMAYO ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02336286 CASTELLANOS NAVARRETE ANDRES DIDIMO 2015 9,900,000
01497029 CASTELLANOS SANCHEZ ESMERALDA 2015 4,500,000
02494964 CASTRO ANDICA LUISA FRANCISCA 2015 1,500,000
01756363 CELESTINO CABALLERO JENNIFER SISSY 2015 800,103,000
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02141547 CELY MORENO SANDRA MILENA 2012 1,000,000
02141547 CELY MORENO SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02141547 CELY MORENO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02141547 CELY MORENO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01165560 CENTRAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA
LIMITADA
2003 4,800,000
01165560 CENTRAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA
LIMITADA
2004 4,800,000
01165560 CENTRAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA
LIMITADA
2005 4,800,000
01165560 CENTRAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA
LIMITADA
2006 4,800,000
01165560 CENTRAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA
LIMITADA
2007 4,800,000
01165560 CENTRAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA
LIMITADA
2008 4,800,000
01165560 CENTRAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA
LIMITADA
2009 4,800,000
01165560 CENTRAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA
LIMITADA
2010 4,800,000
01165560 CENTRAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA
LIMITADA
2011 4,800,000
01165560 CENTRAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA
LIMITADA
2012 4,800,000
01165560 CENTRAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA
LIMITADA
2013 4,800,000
01165560 CENTRAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA
LIMITADA
2014 4,800,000
01165560 CENTRAL DE SISTEMAS DE INGENIERIA
LIMITADA
2015 4,800,000
01071726 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D
R I V I N G CONDUCIENDO
2013 459,000
01071726 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D
R I V I N G CONDUCIENDO
2014 459,000
01071726 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA D
R I V I N G CONDUCIENDO
2015 459,000
02419532 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
DIVER CAR´S
2015 495,000
01057321 CENTRO INTEGRAL SUPERACION DIVINA 2015 1,200,000
02494966 CIGARRERIA LA GRANJA ALAMEDA 2015 1,000,000
02287369 CLAUDIA MILENA AGUDELO 2015 1,100,000
01873493 COMERCIALIZADORA LIROSOYA 2015 1,500,000
02518592 COMERCIALIZADORA ROHKUS SAS 2015 10,000,000
01831930 COMERCIALIZADORA WILPER ED 2014 100,000
01831930 COMERCIALIZADORA WILPER ED 2015 100,000
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S0020477 COMITE COORDINADOR DE ADULTOS MAYORES
LOS MARTIRES
2013 1,000,000
S0020477 COMITE COORDINADOR DE ADULTOS MAYORES
LOS MARTIRES
2014 1,000,000
S0020477 COMITE COORDINADOR DE ADULTOS MAYORES
LOS MARTIRES
2015 1,000,000
01865450 CONEXION CENTRO DE COMUNICACIONES 2014 1,200,000
01865450 CONEXION CENTRO DE COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02362837 CONFECCIONES DORACE SAS 2015 59,424,787
01682208 CONSTRUCCIONES METALMECANICAS CARLOS
GONZALEZ
2015 900,000
01656530 CONSTRUCCIONES TORRE FUERTE LTDA 2015 1,288,000
02294971 CONSTRUEQUIPOS FRANCO SAS 2015 700,710,032
01822908 CONSULTORES ASOCIADOS CONTAB LTDA 2015 10,098,192
02109920 CORDERO MONTAÑA LUZ MATILDE 2014 500,000
02109920 CORDERO MONTAÑA LUZ MATILDE 2015 500,000
02290485 CORREDOR LEON ANA ROSA 2015 1,000,000
N0818626 CORTES & PACHECO S A 2013 124,806,040,763
N0818626 CORTES & PACHECO S A 2014 139,129,653,953
N0818626 CORTES & PACHECO S A 2015 172,155,229,647
00242851 CUBILLOS RAMIREZ Y CIA LTDA ASESORES
EN SEGUROS
2014 104,780,000
00242851 CUBILLOS RAMIREZ Y CIA LTDA ASESORES
EN SEGUROS
2015 180,915,000
01156003 DEAZA ANA CELIA 2015 400,000
02496214 DECORARTE FAM SAS 2015 200,000
00712416 DIGITAL GRAFICA S A S 2015 1,000,000
02302014 DISCOVER GRAPHICS S A S 2015 10,000,000
00651559 DISEÑOS ONE UP 2015 500,000
02416139 DISTDEPLAS 2015 200,000
02317019 DISTRIBUCIONES DARR 2015 100,000
02336290 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA LA 33 2015 9,900,000
01745255 DISTRICARNES EL PORTAL N 1 2015 1,288,700
01700623 DISTRICARNES EL PORTAL N 11 2015 1,288,700
01131286 DSC SERVICES SAS 2015 5,100,000
00996794 DUCTO METALICAS 2015 100,000
01968975 DUCTO METALICAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 619,598,825
01898507 DYNASH 1 2014 5,000,000
01898507 DYNASH 1 2015 5,000,000
01988212 DYNASH 2 2014 5,000,000
01988212 DYNASH 2 2015 5,000,000
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01850329 DYNASH E U 2014 48,511,614
01850329 DYNASH E U 2015 42,393,884
01850369 DYNASH E U 2014 5,000,000
01850369 DYNASH E U 2015 5,000,000
02110977 ELLOS Y ELLAS  SPORT 2014 1,000,000
02110977 ELLOS Y ELLAS  SPORT 2015 1,000,000
02472072 EMPIJAMADAS 2015 1,288,000
02491599 EMPIJAMADAS TATI 2015 1,000,000
01521445 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL 2015 30,000,000
01521372 EMPRESA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA Y GAS
NATURAL S.A.
2015 99,810,000
01364390 ENCISO DE ORDOÑEZ MARIA EDEN 2010 1,000,000
01364390 ENCISO DE ORDOÑEZ MARIA EDEN 2011 1,000,000
01364390 ENCISO DE ORDOÑEZ MARIA EDEN 2012 1,000,000
01364390 ENCISO DE ORDOÑEZ MARIA EDEN 2013 1,000,000
01364390 ENCISO DE ORDOÑEZ MARIA EDEN 2014 1,000,000
01364390 ENCISO DE ORDOÑEZ MARIA EDEN 2015 1,000,000
02130987 EROTIC FASHION 2015 500,000
02303012 ESCUELA SUPERIOR DE CADETES 2015 3,000,000
01619749 ESMERALDAS MINOTA 2015 1,280,000
02333717 ESPITIA JIMENEZ LUCRECIA 2015 1,000,000
02200344 EVEREST LOGISTICA SAS 2015 1,000,000
01773200 EVOLUTION STETIC SOLUTION 2014 1,000,000
01773200 EVOLUTION STETIC SOLUTION 2015 1,000,000
01949283 F R CONSULTORIA S A S 2015 54,100,000
01669436 FABRICACIONES FRANCO 2015 673,880,526
01545570 FAJARDO MAHECHA YEIMMY ESMERALDA 2008 500,000
01545570 FAJARDO MAHECHA YEIMMY ESMERALDA 2009 500,000
01545570 FAJARDO MAHECHA YEIMMY ESMERALDA 2010 500,000
01545570 FAJARDO MAHECHA YEIMMY ESMERALDA 2011 500,000
01545570 FAJARDO MAHECHA YEIMMY ESMERALDA 2012 500,000
01545570 FAJARDO MAHECHA YEIMMY ESMERALDA 2013 500,000
01545570 FAJARDO MAHECHA YEIMMY ESMERALDA 2014 500,000
01545570 FAJARDO MAHECHA YEIMMY ESMERALDA 2015 500,000
01013804 FAJARDO QUIROGA JUAN ALBERTO 2015 5,000,000
02442704 FARFAN TRIANA EDWARD ALEXANDER 2015 1,000,000
00523035 FINANZAS E IMPUESTOS LTDA FINTAX 2015 937,000
02421559 FRUTERIA LOS ALCAPARROS 2015 1,232,000
S0036726 FUNDACION ARTISTICA Y PERSONAL DE
APOYO PARA MEDIOS AUDIOVISUALES
2013 1,150,000
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S0036726 FUNDACION ARTISTICA Y PERSONAL DE
APOYO PARA MEDIOS AUDIOVISUALES
2014 1,150,000
S0036726 FUNDACION ARTISTICA Y PERSONAL DE
APOYO PARA MEDIOS AUDIOVISUALES
2015 1,150,000
S0008999 FUNDACION CENTRO DE ACCION CULTURAL
FRANCISCO JORDAN
2013 54,238,645
S0008999 FUNDACION CENTRO DE ACCION CULTURAL
FRANCISCO JORDAN
2014 60,487,700
S0008999 FUNDACION CENTRO DE ACCION CULTURAL
FRANCISCO JORDAN
2015 49,554,736
S0036510 FUNDACION COSECHANDO FAMILIA 2015 20,000,000
S0044986 FUNDACION KOLYMBOI_PCS 2015 200,000
S0001569 FUNDACION PARA LA CONSOLIDACION
EMPRESARIAL E INTEGRAL DE LOS VALORES
HUMANOS FUNDAPROGRESAR
2015 59,000
02247534 FYCLS INGENIERIA S A S 2013 15,000,000
02247534 FYCLS INGENIERIA S A S 2014 15,000,000
02247534 FYCLS INGENIERIA S A S 2015 15,000,000
01696005 GALINDO ANZOLA EVELIO 2015 1,000,000
02077933 GARCIA AGUIRRE JEIDER ADRIAN 2014 1,179,000
02077933 GARCIA AGUIRRE JEIDER ADRIAN 2015 1,179,000
02419531 GARCIA BARRAGAN LAURA XIMENA 2015 495,000
00705242 GARZON CUERVO SOLEDAD 2015 2,300,000
02063608 GARZON SILVA JUAN CARLOS 2015 800,000
01955252 GEDFER ENGINEER SOLUTIONS LTDA. 2012 1,000,000
01955252 GEDFER ENGINEER SOLUTIONS LTDA. 2013 1,000,000
01955252 GEDFER ENGINEER SOLUTIONS LTDA. 2014 1,000,000
01955252 GEDFER ENGINEER SOLUTIONS LTDA. 2015 1,000,000
01947327 GELATINAS JPL 2012 1,000,000
01947327 GELATINAS JPL 2013 1,000,000
01947327 GELATINAS JPL 2014 1,000,000
01947327 GELATINAS JPL 2015 1,000,000
02342926 GIGLIOLI GIRALDO KAREN ALEXANDRA 2015 2,000,000
01823136 GOMEZ GARCIA ALICIA 2015 2,000,000
01473283 GOMEZ RAMIREZ NICOLAS ALBERTO 2013 1,200,000
01473283 GOMEZ RAMIREZ NICOLAS ALBERTO 2014 1,200,000
01473283 GOMEZ RAMIREZ NICOLAS ALBERTO 2015 1,200,000
01418917 GONZALEZ LOPEZ CARLOS ARTURO 2015 900,000
01745254 GONZALEZ VILLAMIL SUSANA 2015 1,288,700
01957393 GRUPOCOL S.A.S. 2015 32,000,000
01358598 HABLATEL COMUNICACIONES IMA 2015 1,288,700
01525548 HABLATEL COMUNICACIONES N B G 2015 1,288,700
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02138085 HELADERIA Y FRUTERIA NICOL S 2012 1,000,000
02029634 HERITAGE 88 2011 1,000,000
02029634 HERITAGE 88 2012 1,000,000
02029634 HERITAGE 88 2013 1,000,000
02029634 HERITAGE 88 2014 1,000,000
02029634 HERITAGE 88 2015 1,000,000
01873506 HERNANDEZ CADENA YUDY 2015 1,200,000
01840673 HERNANDEZ GONZALEZ EDUARDO ANDRES 2013 1,200,000
01840673 HERNANDEZ GONZALEZ EDUARDO ANDRES 2014 1,200,000
01840673 HERNANDEZ GONZALEZ EDUARDO ANDRES 2015 1,200,000
S0037651 HOGAR GERIATRICO EL ABUELO FELIZ 2015 28,740,732
02092826 IDENTIFIKARC 2015 1,000,000
02344276 IMAGEN & STILO M V 2015 1,200,000
01307685 IMAGINARIOS LTDA. 2015 952,156,095
S0015899 IN FORMAR 2013 100,000
S0015899 IN FORMAR 2014 100,000
S0015899 IN FORMAR 2015 100,000




02189952 INSTITUTO DE COOPERACION PARA LA
EDUCACION SUPERIOR A DISTANCIA SAS
2015 64,300,000
01625566 INVERSIONES RUIZ SAS 2015 5,243,922,426
02000862 INVERSORA EL REFUGIO SAS 2014 208,805,541
02000862 INVERSORA EL REFUGIO SAS 2015 191,320,589
02463610 ISAZA KOWOLL CLAUDIA PATRICIA 2015 20,000,000
02317018 IZQUIERDO PINZON HECTOR ALFREDO 2015 100,000
02514609 JARAMILLO BARRIOS MARIA PAOLA 2015 1,000,000
02290486 JARDIN INFANTIL LAS TRAVESURAS DE
CAMILA
2015 1,000,000
01945738 JJ COMUNICACIONES COLOMBIA SAS 2015 23,046,564
01345354 LA BICICLETA E.M.B. 2015 900,000
02512282 LA BODEGUITA DE EDGAR 2015 1
01823139 LA CARRETA EXPRESS DE LA U 2015 3,000,000
01947326 LARA DE PACHON ALICIA 2012 1,000,000
01947326 LARA DE PACHON ALICIA 2013 1,000,000
01947326 LARA DE PACHON ALICIA 2014 1,000,000
01947326 LARA DE PACHON ALICIA 2015 1,000,000
01974774 LATONERIA Y PINTURAS ESPECIALES EU -
EN LIQUIDACION
2015 5,000,000
02463634 LIMOSTATION 2015 20,000,000
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02125386 LLANTAS AGROINDUSTRIALES ING S.A.S 2012 500,000
02125386 LLANTAS AGROINDUSTRIALES ING S.A.S 2013 500,000
02125386 LLANTAS AGROINDUSTRIALES ING S.A.S 2014 500,000
02125386 LLANTAS AGROINDUSTRIALES ING S.A.S 2015 500,000
02512027 LOPEZ PATIÑO EDGAR GUILLERMO 2015 1
02128537 LOS POTOS GOURMET 2012 1,000,000
02128537 LOS POTOS GOURMET 2013 1,000,000
02128537 LOS POTOS GOURMET 2014 1,000,000
02128537 LOS POTOS GOURMET 2015 1,000,000
00651558 LOZADA VANEGAS MARIO ALBERTO 2015 500,000
02293740 LOZANO LOPEZ YENNY ROCIO 2015 1,000,000
00834423 MALDONADO MESTIZO LUIS HERNANDO 2015 1,160,000
00839858 MARTINEZ SANDOVAL JORGE ENRIQUE 2015 1,288,000
02424885 MECHANICAL & AERONAUTICAL SOLUTIONS
SAS
2015 1,000,000
02378691 MI VECI COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02288144 MIS TORRES 2014 1,000,000
02288144 MIS TORRES 2015 1,000,000
01746654 MISCELANEA Y PAÑALERA NANYS J I 2015 700,000
02026229 MODAS MAFE 2014 1,000,000
02026229 MODAS MAFE 2015 1,000,000
02085578 MONCADA SANCHEZ JOHANA ANDREA 2014 1,200,000
02085578 MONCADA SANCHEZ JOHANA ANDREA 2015 1,200,000
02029631 MONGE SEGURA MARIA ALEJANDRA 2011 1,000,000
02029631 MONGE SEGURA MARIA ALEJANDRA 2012 1,000,000
02029631 MONGE SEGURA MARIA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02029631 MONGE SEGURA MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02029631 MONGE SEGURA MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02323262 MONGOLIAN BAR BQ 2 2015 2,000,000
02387714 MONGOLIAN BAR BQ 3 2015 2,000,000
02457392 MONTAÑO REY NELSON ARMANDO 2015 1
01345351 MORA BONILLA EFRAIN 2015 1,200,000
02421557 MORALES OLARTE IRMA TERESA 2015 1,288,700
01997825 MORENO VARGAS YESIKA 2014 380,000
01997825 MORENO VARGAS YESIKA 2015 450,000
02442713 MUEBLES Y ENCHAPES JIREH 2015 1,000,000
02266432 MULTISERVICE SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 23,909,533
02026228 MUÑOZ BENITEZ AMALFI 2014 1,000,000
02026228 MUÑOZ BENITEZ AMALFI 2015 1,000,000




02346854 NIETO PINEDA LORENA PAOLA 2015 850,000
00995493 NIETO SILVA MARTHA LUCIA 2014 800,000
00995493 NIETO SILVA MARTHA LUCIA 2015 800,000
01919455 OFFICES MARKET 2013 1,000,000
01919455 OFFICES MARKET 2014 1,000,000
01919455 OFFICES MARKET 2015 1,400,000
01625253 OLMOS MARTINEZ CARLOS ANDRES 2010 900,000
01625253 OLMOS MARTINEZ CARLOS ANDRES 2011 900,000
01625253 OLMOS MARTINEZ CARLOS ANDRES 2012 900,000
01625253 OLMOS MARTINEZ CARLOS ANDRES 2013 900,000
01625253 OLMOS MARTINEZ CARLOS ANDRES 2014 900,000
01625253 OLMOS MARTINEZ CARLOS ANDRES 2015 900,000
02103003 ORANGE COM CO 2013 500,000
02103003 ORANGE COM CO 2014 500,000
02103003 ORANGE COM CO 2015 500,000
01639357 ORDOÑEZ RUIZ ARLEY 2015 1,230,000
01591595 ORJUELA OCAMPO JUAN CARLOS 2013 1,133,000
01591595 ORJUELA OCAMPO JUAN CARLOS 2014 1,133,000
01591595 ORJUELA OCAMPO JUAN CARLOS 2015 1,133,000
02283853 OTAVO ALVAREZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02283856 OZONO 3. 2015 1,000,000
01494005 PANADERIA MARIA ARELIX 2015 1,100,000
02288141 PANTOJA BUITRAGO CLAUDIA YOLANDA 2014 1,000,000
02288141 PANTOJA BUITRAGO CLAUDIA YOLANDA 2015 1,000,000
02207966 PARQUE ECOTURISTICO DIVERCAMPO SAS 2013 1,500,000
02207966 PARQUE ECOTURISTICO DIVERCAMPO SAS 2014 1,500,000
02207966 PARQUE ECOTURISTICO DIVERCAMPO SAS 2015 1,500,000
02335153 PARQUEADERO LAS ROCAS DE SUESCA 2015 1,060,000
01136332 PATARROYO PATARROYO CARLOS SAMUEL 2014 1,000,000
01136332 PATARROYO PATARROYO CARLOS SAMUEL 2015 1,000,000
01731907 PEÑA LINDARTE RICARDO JOSE 2015 1,200,000
02333727 PERALTA ESPITIA LUDY POLONIA 2015 1,000,000
02426308 PERILLA MORENO WILSON EDUARDO 2015 100,000
02204031 PILISIMA MISCELANEA 2015 1,200,000
02377005 PINEDA OSORIO DARIO ALEJANDRO 2015 500,000
02525925 PINEDO ROMERO DALMEDIS ALBERTO 2015 1,200,000
02378690 PINO JIMENEZ MARLIO ARNOL 2015 1,000,000
01439527 PIÑEROS RINCON FABIO DE JESUS 2015 2,500,000
02446070 POLEAS FRANCO BUITRAGO S A S 2015 104,369,646
01631336 PREMIER QUALITY CLEANING 2015 500,000
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02096247 PREXTINCOL SAS 2015 1,200,000
01220551 PROFESIONALES INTEGRADOS PARA LA SALUD
OCUPACIONAL E.U.
2015 500,000
01220644 PROINTERSALUD 2015 500,000
00737842 PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA LTDA
2015 1,313,120,089
01863287 PROYECTOS DE INGENIERIA Y SERVICIOS
PARA EL MEDIO AMBIENTE LIMITADA
2015 30,000,000
02458433 PUNTA PALMA 2015 3,806,000,000
01497031 REPUESTOS LADA TAVRIA 2015 4,500,000
00705244 RESTAURANTE DOÑA CHEPA CENTER 2015 2,300,000
02011397 RESTAURANTE MONGOLIAN BAR BQ 1 2015 2,000,000
01357297 REYES MESTIZO MERCEDES 2005 1
01357297 REYES MESTIZO MERCEDES 2006 1
01357297 REYES MESTIZO MERCEDES 2007 1
01357297 REYES MESTIZO MERCEDES 2008 1
01357297 REYES MESTIZO MERCEDES 2009 1
01357297 REYES MESTIZO MERCEDES 2010 1
01357297 REYES MESTIZO MERCEDES 2011 1
01357297 REYES MESTIZO MERCEDES 2012 1
01357297 REYES MESTIZO MERCEDES 2013 1
01357297 REYES MESTIZO MERCEDES 2014 1
01357297 REYES MESTIZO MERCEDES 2015 1
00790552 REYES SILVA ADOLFO IVAN 2015 1,000,000
01680778 RIAÑO DURAN ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
01687479 RIAÑO MYRIAM 2015 1,000,000
02240772 RICAREPA LA ESPECIAL MT 2013 1,000,000
02240772 RICAREPA LA ESPECIAL MT 2014 1,000,000
02240772 RICAREPA LA ESPECIAL MT 2015 1,000,000
02092823 RINCON AREVALO ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
02214507 RINCON ORTIZ ARGEMIRO 2015 100,000
01215242 ROBLES BUJATO PATRICIA DEL SOCORRO 2015 15,000,000
02303009 RODRIGUEZ CEPEDA RICARDO ANDRES 2015 3,800,000
01631334 RODRIGUEZ FORIGUA CLAUDIA ROCIO 2015 500,000
02450265 ROJAS COLMENARES EMILIANO 2015 1,000,000
00762082 RUIZ AMADOR LUIS OSWALDO 2015 1,200,000
01553846 RUIZ CANTOR MARIA STELLA 2015 500,000
02303981 SAN JUAN 4 DUEÑOS 40 SILLAS 2015 1,500,000
01746653 SANABRIA BOBADILLA IDALI 2015 700,000
01493998 SANABRIA RUBIO MARIA BERSABE 2015 1,100,000
02265830 SANCHEZ MOLANO JUAN CARLOS 2015 1,500,000
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02416135 SANDOVAL OVALLE MONICA ANDREA 2015 200,000
01067548 SCORNIO INTERNATIONAL 2015 243,169,000
02377009 SEGURA RODRIGUEZ GINNA TATIANA 2015 500,000
02042084 SERNA MEJIA GILBERTO 2015 1,000,000
01235607 SERVIAD LTDA 2015 18,716,900
02053102 SERVIMAX SERVICIOS TEMPORALES SAS 2015 596,766,858
01998987 SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES
TRANSFUTURO TCPA S A S
2015 32,000,000
02214887 SOLES DORADOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,200,000
01929944 SOLUCIONES INDUSTRIALES EL INGENIO EU 2015 52,611,000
01646511 SUPER MACHIMBRES Y MOLDURAS PUERTO
ASIS
2015 15,000,000
00106738 TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ VEGA (EN
SUCESION)
2015 1,200,000
02117414 TAMARA CONSTRUCCIONES SAS. 2015 27,778,660
01900542 TERRACOTA COLOR Y PAPEL 2012 1,000,000
01900542 TERRACOTA COLOR Y PAPEL 2013 1,000,000
01900542 TERRACOTA COLOR Y PAPEL 2014 1,000,000
01900542 TERRACOTA COLOR Y PAPEL 2015 1,000,000
02005463 THE FOOD COMPANY HOLDING S A S 2015 234,992,516
02078045 THERAPY CHILDRENS S A S 2015 77,995,490
01156004 TIENDA ANITA DEAZA 2015 400,000
01350348 TIENDA DE BELLEZA COLOR S 2015 1,500,000
01553848 TIENDA DON KIKE VENTA COMESTIBLES
LICORES
2015 500,000
02102999 TIJARO SANCHEZ JOHN FREDY 2013 500,000
02102999 TIJARO SANCHEZ JOHN FREDY 2014 500,000
02102999 TIJARO SANCHEZ JOHN FREDY 2015 500,000
01752148 TOROB S A S 2013 189,031,373
01752148 TOROB S A S 2014 311,732,780
01752148 TOROB S A S 2015 357,056,036
01873491 TORROLEDO NUNPAQUE JENNY CRISTINA 2015 1,500,000
01350345 TOVAR MANRIQUE CAROLINA 2015 1,200,000
01687480 TURKO HOGAR FULL 2015 1,000,000
02088892 UNIQUE CAR AUDIO SAS 2015 10,000,000
00679433 URREGO MANUEL ANTONIO 2015 2,678
02344273 VASQUEZ ESCOBAR MARINA 2015 1,200,000
02378021 VICTOR CAFE 2015 5,000,000
02077936 VIDEO JUEGOS J A 2014 1,179,000
02077936 VIDEO JUEGOS J A 2015 1,179,000
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01919454 VILLANUEVA CALDERON ASTRID YASMIN 2013 1,000,000
01919454 VILLANUEVA CALDERON ASTRID YASMIN 2014 1,000,000
01919454 VILLANUEVA CALDERON ASTRID YASMIN 2015 1,400,000
02495038 WGC DISEÑOS & MECANIZADOS SAS 2015 5,000,000
00180513 YALE SERVISSEG LIMITADA 2015 4,022,783,935
01865447 ZAMUDIO BUSTOS HARRY ERIK 2010 500,000
01865447 ZAMUDIO BUSTOS HARRY ERIK 2011 500,000
01865447 ZAMUDIO BUSTOS HARRY ERIK 2012 500,000
01865447 ZAMUDIO BUSTOS HARRY ERIK 2013 500,000
01865447 ZAMUDIO BUSTOS HARRY ERIK 2014 500,000
01865447 ZAMUDIO BUSTOS HARRY ERIK 2015 500,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02457294 BELLO MONTEALEGRE LINA
MARIA
2015 2,000,000 28/03/2015
02457294 BELLO MONTEALEGRE LINA
MARIA
2015 2,000,000 28/03/2015
02412198 ANGULO JOSE FORTUNATO 2015 1,000,000 30/03/2015
02412198 ANGULO JOSE FORTUNATO 2015 1,000,000 30/03/2015
02412203 FRUTAS Y VERDURAS EL
ZOOLOGICO
2015 1,000,000 30/03/2015
02444286 ALL WE S A S 2015 20,000,000 31/03/2015
02444286 ALL WE S A S 2015 20,000,000 31/03/2015
01885122 ALZATE MONTOYA WILLIAM DE
JESUS
2014 810,583,000 31/03/2015
01885122 ALZATE MONTOYA WILLIAM DE
JESUS
2015 810,583,000 31/03/2015
01163648 BASTO PRADA MIGUEL 2012 1,000,000 31/03/2015
01163648 BASTO PRADA MIGUEL 2013 1,000,000 31/03/2015
01163648 BASTO PRADA MIGUEL 2014 1,000,000 31/03/2015
01163648 BASTO PRADA MIGUEL 2015 1,000,000 31/03/2015
01680710 COMERCIALIZADORA WINOCA DOS 2014 301,000,000 31/03/2015
01680710 COMERCIALIZADORA WINOCA DOS 2015 301,000,000 31/03/2015
01813206 PALACIOS BLANDON JHONNY 2010 993,000 31/03/2015
01813206 PALACIOS BLANDON JHONNY 2011 993,000 31/03/2015
01813206 PALACIOS BLANDON JHONNY 2012 993,000 31/03/2015
01813206 PALACIOS BLANDON JHONNY 2013 993,000 31/03/2015
01813206 PALACIOS BLANDON JHONNY 2014 993,000 31/03/2015
01813206 PALACIOS BLANDON JHONNY 2015 993,000 31/03/2015
01517106 RED MAESTRA 2007 2,500,000 31/03/2015
01517106 RED MAESTRA 2008 2,500,000 31/03/2015
01517106 RED MAESTRA 2009 2,500,000 31/03/2015
01517106 RED MAESTRA 2010 2,500,000 31/03/2015
01517106 RED MAESTRA 2011 2,500,000 31/03/2015
01517106 RED MAESTRA 2012 2,500,000 31/03/2015
01517106 RED MAESTRA 2013 2,500,000 31/03/2015
01517106 RED MAESTRA 2014 2,500,000 31/03/2015
01517106 RED MAESTRA 2015 48,515,000 31/03/2015










01163652 SOL O LACTEOS 2012 1,000,000 31/03/2015
01163652 SOL O LACTEOS 2013 1,000,000 31/03/2015
01163652 SOL O LACTEOS 2014 1,000,000 31/03/2015
01163652 SOL O LACTEOS 2015 1,000,000 31/03/2015
01813246 VARIEDADES Y ACCESORIOS
OPTICOS EL NEGRO
2010 993,000 31/03/2015
01813246 VARIEDADES Y ACCESORIOS
OPTICOS EL NEGRO
2011 993,000 31/03/2015
01813246 VARIEDADES Y ACCESORIOS
OPTICOS EL NEGRO
2012 993,000 31/03/2015
01813246 VARIEDADES Y ACCESORIOS
OPTICOS EL NEGRO
2013 993,000 31/03/2015
01813246 VARIEDADES Y ACCESORIOS
OPTICOS EL NEGRO
2014 993,000 31/03/2015
01813246 VARIEDADES Y ACCESORIOS
OPTICOS EL NEGRO
2015 993,000 31/03/2015
01517104 VELANDIA LARA EDWIN ALFREDO 2007 2,500,000 31/03/2015
01517104 VELANDIA LARA EDWIN ALFREDO 2008 2,500,000 31/03/2015
01517104 VELANDIA LARA EDWIN ALFREDO 2009 2,500,000 31/03/2015
01517104 VELANDIA LARA EDWIN ALFREDO 2010 2,500,000 31/03/2015
01517104 VELANDIA LARA EDWIN ALFREDO 2011 2,500,000 31/03/2015
01517104 VELANDIA LARA EDWIN ALFREDO 2012 2,500,000 31/03/2015
01517104 VELANDIA LARA EDWIN ALFREDO 2013 2,500,000 31/03/2015
01517104 VELANDIA LARA EDWIN ALFREDO 2014 2,500,000 31/03/2015
01517104 VELANDIA LARA EDWIN ALFREDO 2015 48,515,000 31/03/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
S0023562 FUNDACION DE AMIGOS Y
VECINOS POR COLOMBIA SIGLA
FAVECO
2015 20,000 11/04/2015
02260329 MORALES DIAZ ERIKA JANNET 2015 4,500,000 15/04/2015
01978785 MORALES DIAZ ERIKA JANNET 2015 10,900,000 15/04/2015
02129860 EPLOFER S A S 2015 6,125,723,790 16/04/2015
S0043323 FUNDACION CRISTIANA DE
ATENCION Y AYUDA SOCIAL EL




02323135 ACOSTA CONSTRUCTORA Y
TRANSPORTADORA SAS
2014 1,000,000 17/04/2015
02323135 ACOSTA CONSTRUCTORA Y
TRANSPORTADORA SAS
2015 2,500,000 17/04/2015
01156978 ACUÑA CHAVEZ BENIGNO 2015 38,770,897 17/04/2015
01156979 ACUÑA CHAVEZ BENIGNO 2015 38,770,897 17/04/2015
01594568 ADT LTDA 2015 100,753,114 17/04/2015
00303814 AGENCIA CENTROAMERICANA DE
SEGUROS LTDA LA TECNOLOGIA
EN SEGUROS
2015 255,226,000 17/04/2015
01480973 AGENCIA CENTROAMERICANA DE
SEGUROS LTDA LA TECNOLOGIA
EN SEGUROS
2015 53,389,000 17/04/2015





01027182 ALIANZA ESTRATEGICA DE
PALMICULTORES DEL CUCU S.A.
2014 2,242,433,292 17/04/2015
01027182 ALIANZA ESTRATEGICA DE
PALMICULTORES DEL CUCU S.A.
2015 2,246,855,255 17/04/2015
01092834 ALIANZA ESTRATEGICA PLAN
DOS S.A.
2015 1,218,549,545 17/04/2015
00795188 ARDILA CASALLAS ANCIZAR 2015 5,000,000 17/04/2015
00795190 ARDILA CASALLAS ANCIZAR 2015 1,000,000 17/04/2015
01200942 ARIZA OLAYA JOAQUIN TIBERIO 2015 1,450,000 17/04/2015









01421199 AVANZADA I T  S.A.S 2015 90,030,785 17/04/2015
01466677 BASTIDAS PRO L & M S EN C 2015 6,033,875,865 17/04/2015
02049273 BGAS CONSTRUCCIONES SAS 2015 162,151,000 17/04/2015
02011549 CARDENAS MORENO LUIS DE
JESUS
2011 1,000,000 17/04/2015
02011549 CARDENAS MORENO LUIS DE
JESUS
2012 1,000,000 17/04/2015
02011549 CARDENAS MORENO LUIS DE
JESUS
2013 1,000,000 17/04/2015
02011549 CARDENAS MORENO LUIS DE
JESUS
2014 1,000,000 17/04/2015
02011549 CARDENAS MORENO LUIS DE
JESUS
2015 1,000,000 17/04/2015
02011552 CARDENAS MORENO LUIS DE
JESUS
2011 1,000,000 17/04/2015
02011552 CARDENAS MORENO LUIS DE
JESUS
2012 1,000,000 17/04/2015
02011552 CARDENAS MORENO LUIS DE
JESUS
2013 1,000,000 17/04/2015
02011552 CARDENAS MORENO LUIS DE
JESUS
2014 1,000,000 17/04/2015
02011552 CARDENAS MORENO LUIS DE
JESUS
2015 1,000,000 17/04/2015
02378261 CARDENAS RODRIGUEZ LUISA
MILENA
2015 1,200,000 17/04/2015
02378264 CARDENAS RODRIGUEZ LUISA
MILENA
2015 1,200,000 17/04/2015
01124584 CARDOZO TALERO NELSY AMPARO 2015 1,000,000 17/04/2015
01157498 CARLOS H SUAREZ D & CIA
S.A.S
2015 500,300,769 17/04/2015
01845064 CARRANZA DIAZ MAURICIO 2015 2,500,000 17/04/2015
01845065 CARRANZA DIAZ MAURICIO 2015 2,500,000 17/04/2015
01196439 CASTAÑEDA CAMACHO MISAEL 2014 1,000,000 17/04/2015
01196439 CASTAÑEDA CAMACHO MISAEL 2015 1,000,000 17/04/2015
02297327 COLDRAGON SAS 2015 1,079,860,688 17/04/2015
00982859 COMPAÑIA COLOMBIANA LINEA
VIVA LTDA C C L V LTDA
2015 2,369,463,282 17/04/2015
01649584 CONSTRUCCIONES F & L S.A.S. 2015 115,899,000 17/04/2015
02241277 CONSULTORIA AMBIENTAL E
INGENIERIA SAS
2015 314,481,357 17/04/2015
02240951 CRIALES HERRAN MARIA ENEIDA 2015 1,000,000 17/04/2015
02240954 CRIALES HERRAN MARIA ENEIDA 2015 1,000,000 17/04/2015
01501787 CRUZ MONTENEGRO ARTURO 2011 900,000 17/04/2015
01501787 CRUZ MONTENEGRO ARTURO 2012 900,000 17/04/2015
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01501787 CRUZ MONTENEGRO ARTURO 2013 900,000 17/04/2015
01501787 CRUZ MONTENEGRO ARTURO 2014 900,000 17/04/2015
01501787 CRUZ MONTENEGRO ARTURO 2015 1,200,000 17/04/2015
01501788 CRUZ MONTENEGRO ARTURO 2011 900,000 17/04/2015
01501788 CRUZ MONTENEGRO ARTURO 2012 900,000 17/04/2015
01501788 CRUZ MONTENEGRO ARTURO 2013 900,000 17/04/2015
01501788 CRUZ MONTENEGRO ARTURO 2014 900,000 17/04/2015







02289586 DIC DISEÑO INGENIERIA
CONSTRUCCION S A S
2015 268,226,320 17/04/2015




02350264 ECHEVERRI GIRALDO JUDITH 2015 1,200,000 17/04/2015
02350269 ECHEVERRI GIRALDO JUDITH 2015 1,200,000 17/04/2015





02498284 FINISHES CORP S.A.S. 2015 53,000,000 17/04/2015
S0010837 FUNDACION ECONOVA 2015 44,414,185 17/04/2015
S0034684 FUNDACION SIEMBRA 2015 48,000,000 17/04/2015
S0030870 FUNDACION VITALIDAD 2015 4,782 17/04/2015
01355649 GALINDO PELAEZ OSCAR 2015 2,500,000 17/04/2015
01355655 GALINDO PELAEZ OSCAR 2015 8,000,000 17/04/2015
02042250 GASKET TRACTOR SAS 2015 11,000,000 17/04/2015
02283696 GENMEDIS S A S 2015 106,008,560 17/04/2015
00824641 GONZALEZ JULIO ALFREDO 2015 20,250,000 17/04/2015
02009312 GREEN ENERGY SOLUTIONS SAS 2015 40,559,160 17/04/2015
00955189 GRUPO LIDER COLOMBIA SAS 2012 1,000 17/04/2015
00955189 GRUPO LIDER COLOMBIA SAS 2013 1,000 17/04/2015
00955189 GRUPO LIDER COLOMBIA SAS 2014 79,000 17/04/2015
00955189 GRUPO LIDER COLOMBIA SAS 2015 20,079,000 17/04/2015
00650759 GUERRA GUTIERREZ & CIA. S.
EN C.
2015 212,236,178 17/04/2015
00972003 HIDROFLUIDOS M Y A LTDA 2015 686,344,038 17/04/2015
01958281 HUNEMI S A S 2014 19,478,000 17/04/2015
01958281 HUNEMI S A S 2015 19,478,000 17/04/2015
01958284 HUNEMI S A S 2014 19,478,000 17/04/2015
01958284 HUNEMI S A S 2015 19,478,000 17/04/2015
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01970606 INGENIERIA APLICADA
AUTOMOTRIZ Y ACCESORIOS DE
COLOMBIA LIMITADA INGEAUTO
Y A COL LTDA
2013 166,792,948 17/04/2015
01970606 INGENIERIA APLICADA
AUTOMOTRIZ Y ACCESORIOS DE
COLOMBIA LIMITADA INGEAUTO
Y A COL LTDA
2014 172,688,258 17/04/2015
01970606 INGENIERIA APLICADA
AUTOMOTRIZ Y ACCESORIOS DE
COLOMBIA LIMITADA INGEAUTO
Y A COL LTDA
2015 247,057,000 17/04/2015
01377197 INMOBILIARIA EL ROBLEDAL
LIMITADA
2015 27,361,386 17/04/2015
01377276 INMOBILIARIA EL ROBLEDAL
LIMITADA
2015 273,613,860 17/04/2015
02045985 INVERSIONES ALMARCO S A S 2015 18,001,604,82
2
17/04/2015
01562281 LETECO SA 2015 523,756,140 17/04/2015
02206509 LOAIZA QUINCHIA JULIANA 2015 93,958,189 17/04/2015
02412831 LYSA S A S 2015 224,563,445 17/04/2015
01854919 MARTINEZ QUIROGA SARA LUCIA 2014 15,000,000 17/04/2015
01854919 MARTINEZ QUIROGA SARA LUCIA 2015 15,000,000 17/04/2015
02343887 MARTINEZ QUIROGA SARA LUCIA 2014 15,000,000 17/04/2015
02343887 MARTINEZ QUIROGA SARA LUCIA 2015 15,000,000 17/04/2015
01652270 MASTER GRAPH SUMINISTROS
E.U.
2015 47,395,958 17/04/2015
01448817 MOLINA MORA JHON ALDEMAR 2015 1,000,000 17/04/2015
01448822 MOLINA MORA JHON ALDEMAR 2015 1,000,000 17/04/2015
02451429 MONTENEGRO BUITRAGO DIEGO
ALEJANDRO
2015 1,070,000 17/04/2015
02451430 MONTENEGRO BUITRAGO DIEGO
ALEJANDRO
2015 1,070,000 17/04/2015
01268222 MONTENEGRO MORENO ALIRIO 2015 1,000,000 17/04/2015
02251382 MONTENEGRO MORENO ALIRIO 2015 1,000,000 17/04/2015
01601340 MUNDIAL DE AFICHES LTDA 2015 1,000,000 17/04/2015
01518215 MUNDIAL DE AFICHES LTDA 2015 1,000,000 17/04/2015
01152813 MUNDIAL DE AFICHES LTDA 2015 1,000,000 17/04/2015
01314288 MUNEVAR MUÑOZ LUZ AMPARO 2013 100,000 17/04/2015
01314288 MUNEVAR MUÑOZ LUZ AMPARO 2014 100,000 17/04/2015
01314288 MUNEVAR MUÑOZ LUZ AMPARO 2015 1,288,000 17/04/2015
01708243 MUNEVAR MUÑOZ LUZ AMPARO 2013 100,000 17/04/2015
01708243 MUNEVAR MUÑOZ LUZ AMPARO 2014 100,000 17/04/2015
01708243 MUNEVAR MUÑOZ LUZ AMPARO 2015 1,288,000 17/04/2015
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02153170 MYDEAL INVERSIONES S A S 2015 2,628,357,747 17/04/2015
01790629 OFFIPROYECTOS LIMITADA 2015 2,000,000 17/04/2015
01620794 OSTEOFIT SAS 2015 3,008,830,690 17/04/2015
01649507 OVALLE MORENO SANDRA MILENA 2015 15,000,000 17/04/2015
01649509 OVALLE MORENO SANDRA MILENA 2015 9,100,000 17/04/2015
01741013 PALMARES DEL CUCU S A 2015 37,066,966,54
4
17/04/2015
00303224 PALMERAS DE YARIMA S.A. 2015 55,185,225,54
7
17/04/2015
01960828 PISENCO SAS 2015 10,418,654,00
7
17/04/2015
01741278 PLANTACIONES EL GARZAL S A 2015 6,890,994,702 17/04/2015
01098635 PLASDEL LTDA 2015 773,301,146 17/04/2015
02380532 PLASTIED SAS 2015 770,908,231 17/04/2015
01623621 PRIME S COMPANY LTDA 2015 306,527,000 17/04/2015
01780313 PRINT AROMAS S.A.S. 2015 891,277,000 17/04/2015
01473374 PROCOL DE COLOMBIA S.A.S. 2015 24,375,271,78
1
17/04/2015
01877726 PROYECTOS DE PISOS
INDUSTRIALES SA
2015 2,092,225,919 17/04/2015
02386139 PUENTES DIAZ OLGA YIMET 2015 500,000 17/04/2015
02368446 PUENTES DIAZ OLGA YIMET 2015 500,000 17/04/2015
01477302 PUERTO MOLINA MARTHA
RUBIELA
2015 34,000,000 17/04/2015
01477303 PUERTO MOLINA MARTHA
RUBIELA
2015 10,000,000 17/04/2015
01062079 RAMIREZ DIAZ SANDRA MARCELA 2015 15,200,000 17/04/2015
01062080 RAMIREZ DIAZ SANDRA MARCELA 2015 15,200,000 17/04/2015
00996568 SALAZAR PORRAS ISABEL
JULIETH
2014 2,500,000 17/04/2015
00996568 SALAZAR PORRAS ISABEL
JULIETH
2015 3,000,000 17/04/2015
00594886 SALAZAR PORRAS ISABEL
JULIETH
2014 2,500,000 17/04/2015
00594886 SALAZAR PORRAS ISABEL
JULIETH
2015 3,000,000 17/04/2015
01533483 SANDOVAL ARTEAGA HERNAN 2015 5,719,056,000 17/04/2015
02402224 STERLING MEDIA S A S 2015 4,952,000 17/04/2015
02046724 SUMECAR DC SAS 2015 1,570,439,758 17/04/2015
02149791 SUMECAR DC SAS 2015 1,570,439,758 17/04/2015
02026763 TAXTOTAL S A S 2015 431,947,967 17/04/2015
01354898 TECNIMAK LIMITADA 2015 40,000,000 17/04/2015
01355264 TECNIMAK LIMITADA 2015 40,000,000 17/04/2015
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02224706 TIPS FASHION SAS 2015 236,525,658 17/04/2015








02154523 UNIVERSAL DE ACEROS S A S 2015 26,584,583 17/04/2015
00862457 VELASCO RUBIANO HECTOR JOSE 2015 216,096,091 17/04/2015
02311132 WITTINGHAN MARTINEZ JOSE
GUILLERMO
2015 2,000,000 17/04/2015




































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01646368 DIA: 18 MATRICULA: 02560975 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MECG SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646369 DIA: 18 MATRICULA: 02560975 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MECG SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01646370 DIA: 18 MATRICULA: 02558701 RAZON SOCIAL: OSPINA
ASESORIAS CONTABLES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646371 DIA: 18 MATRICULA: 02558701 RAZON SOCIAL: OSPINA
ASESORIAS CONTABLES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646372 DIA: 18 MATRICULA: 01493039 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
HERNANDEZ CONTRERAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01646373 DIA: 18 MATRICULA: 01493039 RAZON SOCIAL: INVERSIONES









































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ACEVEDO VIEDA FABIAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR BELTRAN ROGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611313 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ VERANO SUSAN JOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRISMA.COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611315 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRECIADO MARIÑO JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PIELES CASTIBLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No.
03611317 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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COMERCIALIZADORA DE PIELES CASTIBLANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No.
03611318 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES NOVOA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRELECTRICOS OKI-OKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECONOMIA APLICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611321 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLARREAL INSUASTI SAULO RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO PARRA DAVID FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611323 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOMENTS GASTROBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611324 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARAMILLO BARRIOS MARIA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611325 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SACANAMBUY VILLADA LIGIA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOYERIA RUBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611327 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ VALENCIA JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FEPAR ODONTOLOGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FEPAR ODONTOLOGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SUPERMERCADO FAMILIAR CASTILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611331 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RODRIGUEZ BRAYAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANABRIA GONZALEZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REISS SAMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/04/2015,
BAJO EL No. 03611334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
NAPOLY`S PIZZA BENDITAS SERAN TU CANASTA Y TU ARTESA DE AMASAR FORMULARIO MAT.
Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611335 DEL
LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA
__________.
 
MACCHY MORENO DAVID JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA MOLINA DANIEL OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MONTOYA VARGAS JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LA 94 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611339 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERITAGE 88 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611340 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONGE SEGURA MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES MESTIZO MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUALITY SYSTEMS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO ARISMENDY PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




APONTE JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA CREARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS LADINO ADELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES ALBERTO MUÑOZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No.
03611348 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES ALBERTO MUÑOZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No.
03611349 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAS TRES JOTAS PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611350 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FONTIBON 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/04/2015,
BAJO EL No. 03611351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE FABRICA BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611352 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA UTILISIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOSADA MURCIA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611354 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOSADA MURCIA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611355 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FURGONES TERMOFIBRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611356 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FURGONES TERMOFIBRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611357 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MISCELANEA Y PAÑALERA NANYS J I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611358 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANABRIA BOBADILLA IDALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHILADELPHIA BAR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMAGEN & STILO M V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611361 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ ESCOBAR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES PERILLA ANYI ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CRUZ ROJAS PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMAYA BALLESTEROS ADRIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENCISO DE ORDOÑEZ MARIA EDEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA SOACHA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REGLOBAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO
EL No. 03611368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OCAMPO DOMINGUEZ VLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES PROFESIONALES A SU ALCANCE S.P.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611370 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUALDRON ARIAS ANDELFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN CICLO PACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO CORTEZ BLANCA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA DUARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611374 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNOLOGIA DUARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611375 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUARTE BEJARANO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DUARTE BEJARANO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611377 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA MUTISERVICIOS ROMERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611378 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES Y MARQUILLAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611379 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA ANDRES DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FAJARDO MAHECHA YEIMMY ESMERALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA RODRIGUEZ GINNA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA OSORIO DARIO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAEZ JACOME CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MY PET DELIVERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611385 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO SAN JOSE COMPRA Y VENTA DE CHATARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No.
03611386 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO SAN JOSE COMPRA Y VENTA DE CHATARRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No.
03611387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERNA AGUIRRE SATURNINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES Y ENCHAPES JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611389 DEL




ROJAS ARIAS ANGIE VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611390 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOPARKING LA ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIYAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL
No. 03611392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
LA BODEGUITA DE EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611393 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ PATIÑO EDGAR GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611394 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No.
03611395 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DATASERVICIOS & COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/04/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No.
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03611396 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVILA JIMENEZ ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611397 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS POTOS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611398 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVENDAÑO SANCHEZ PEDRO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GELATINAS JPL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611400 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LARA DE PACHON ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HYH COMUNICACIONES PYT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOSA HERRERA JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO ROVIRA 2015 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611404 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBRAS ARQUITECTONICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611405 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBRAS ARQUITECTONICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611406 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OBRAS ARQUITECTONICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OBRAS ARQUITECTONICAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO GOMEZ BILMA EDITT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611409 DEL
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LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015-04-18.
 
MORENO GOMEZ BILMA EDITT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611410 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015-04-18.
 
LONDOÑO RENDON FRANCISCO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611412 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELLOS Y ELLAS  SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611413 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZONA MARKET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611414 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OVIEDO MANZO INDRAYLIS MARBELIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RINCON ORTIZ ARGEMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO UASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN SPORT SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/04/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611418 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YERY IMPRESOS S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 18/04/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611419 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HUERTAS GUARIN CAMILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAMIORTODONCIA CEI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANTILLA REYES GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORPUS,ESTUDIO DEL CUERPO Y EL TATUAJE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611423 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMMYS RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES LEBAZA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTERREY TRAIDING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URREGO BAUTISTA DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DORIA SILVA KAREN ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




WORLD TRAVELER S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/04/2015, BAJO EL No. 03611429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA ANGEL SPA  "ADRIS" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611430 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑUELA MENDEZ JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAMENSHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO
EL No. 03611432 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS SEGURA CINDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALUNA SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/04/2015,
BAJO EL No. 03611434 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZIPAQUIRA JALIANAYA EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 18/04/2015, BAJO EL No. 03611435 DEL LIBRO 15.



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS










5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095874 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA TAMBIEN IDENTIFICADA
CON LA SIGLA COOSERCREDI S C  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD












5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
